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ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
MEMORIA del curso de 1916
Discurso leído en el solemne acto del reparto de notas y diplomas
del año 1916, y apertura del curso de 1917, verificado el prime-
ro de Enero de 1917.
SEÑORES:
En una hora como la presente, en ( l ile casi la humanidad entera
se halla envuelta en una _cruel y fatricida lucha, quo da un solemne
mentis al pacifista progreso universal, al que tan engreídos mirába-
mos en el pasado siglo; en un momento histórico como el actual, tan
formidable p.r la gigantesca lucha de odios, 'por las pAsiones egoistas
que con toda su malicia y poderio dominan a la raza humana, es ver-
daderamente hermoso, es en gran manera consolador, es profundamen-
te simpático asistir a un acto cultural como éste, a una reunión en que
se premian la constancia y la aplicación en el trabajo y en el estudio.
Seriamos egoistas; si no recordáramos en este instante a tartas
Escuelas Profesionales, semejantes a esta, levantadas en los paises be-
ligerantes, escuelas bien montadas, prósperas en tiempo de paz, y a
las que nosotros procuraremos imitar en todo aquello que conduce a
dar mayor fruto y realce a la enserianza del alumno. Al través del cris-
tal sangriento de esta asoladora contienda, que amarga la existencia
de esas beneméritas Escuelas, pues que sus cienos y lodos ensucian y
antroaan los centros del s lber, de la cultura y de la enserianza, las sa-
ludamos; haciendo voto; porque las tristezas y pe.ialidacTK de la gue-
rra tengan pronto y feliz término.
¡I La'guerra!!!
¿Acaso podemos darnos idea exacta de este i,Itertninable combate?
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A millones los hombres luchando como feroces hienas poseidos
del -vértigo de herir y =atar: asoladas y derrumbadas las nobles urbes,
reliquias gloriosas de antario: un buraco) formidable de hierro y fuego
que seca en los pechos los sentimientos de piedad y amor: la ciencia,
a antorcha del hombre en esta vida, convertida en fiel servido-
radel odio y de la muerte: y los príncipes, los sabios, los sacerdotes,
los artistas, los educadores, los obreros, todos en fin, luchando para
matar y para morir revueltos en trincheras, destierros y presicdos, en-
tre el mismo lodo y la sangre: y el crimen, • el robo, el incendio, y la
maldad imperando con soberana fuerza 
¡Eh ahí un pálido reflejo de la guerra!!
Pues a través de esa triste semblanza miramos nosotros a nuestros
progresivos colegas de allende las fronteras, y al fijarnos en su infor-
tunio, lamentamcs en lo íntimo de nuestros corazones esa su situación
creada en toda Europa por el despotismo y el egoismo, asi como sen-
timos profundamente la vida lánguida que necesariamente arrastran,
para detrimento de toda esa juventud estudiosa base alaufierta de las
naciones beli ,erantes. Guiados por sentimientos que en todo pecho bi-
en criado deben existir, deseatrios ardientemente que el cruel anaero-
nismo de la guerra termine pronto, para dejar paso a la brillante y
confortadora era de paz.
SIN EMBARGO . . . . el mal mismo no deja de producir to-
ques de bien.
Según reza un aforismo vulgar, ocurre que lo que para unos es
aluvión imponente de dolor, de mal y de muerte, sea para otros fuen-
te inagotable de, alegría, de bien y de vida. Por ello hemos visto con
sumo gozo, que a causa misma de esta sin par desventura mundial,
nuestra industria haya llegado  a una actividad, que aun hoy  es creci-
ente, y a una producción nunca, ni remotamente superada. Siendo la
fauricación eibarresa casi exclusivamente de armas cortas, no es de.ex-
trafiar tan consoladora producción, pues que ellas van sustituyendo
don gran ventaja a las armas blancas, en los ataques de cuerpo a
cuerpo; siendo esta experiencia un .motivo poderoso  que fuerza a las
naciones en lucha a constituir poderosas reservas de esta tan útil arma.
Lo Único que nos apena en todo este progreso industrial nuestro es
la causa misma de este progreso: la guerra. No obstante hacemos votos,
por que, cuando la paz calme los actuales furores, siga nuestra in-
dustria trabajando y progresando como hoy, - lo que sería prenda se-
gura de próspera vida de este pueblo y de esta nuestra Escuela.
Juntamente con este avance en la producción, la guerra nos ha
traído otro bien tan deseado: el perfeccionamiento de la  mano de obra.
Tanto es así, qué todavía no hace cuatro afios, .  en que ni en sue-
nos era posible el establecimiento tan rápido de rigurosisimas medi-
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das, que hoy en día se emplean en los órganos principales de nuestras
armas. Este primer paso hacia' el trabajo de intercambiabilidad, que
sin duda alguna ha de llegar para Eibar, se ha obtenido, gracias a las
exigencias de las naciones compradoras, que desechan toda arma, que
no cumpla las condiciones establecidas y no esté construida bajo esas
muy rigurosas medidas. ¡Lástima grande que no sean, o mejor dicho,
que. no sepamos hacerlas retribuir en su verdadero  valor! :en el precio,
por ejemplo, de las armas norte-americanas.
En la subversión de tantos valores que ha originado la guerra, ha
re atado un nuevo factor: el soldado-obrero, el heroe del trabajo.
Y aquí se le presenta a la Escuela una nueva y patriótica ocasión
para encauzar por esas vías sus enseñanzas profesionales. Enseriando
a la juventud los principios del trabajo y del estudio con aplicaciones
a la armería, crea para la patria futuros s&dados-obreros, que serán
sumamente útiles y hasta necesarios para la producción armera, que
en un momento histérico terrible, que ojalá, no llegue, sea necesario
intensificar. Por eso, siguiendo las orientaciones del proyecto de ley
orgánica militar, esperamos que se consiga que los alumnos que obten
gan certificado de aptitud en esta Escuela, puedan cumplir el tiempo
de servicio militar, como obreros de las fábricas del Estado y de las
Armerías de los Regimientos, tanto en la era de paz, como en la degue-
rra: esto, corno a primera vista se comprende, acrecentaria en muy
notable manera los ccnociraientos ve el joven obrero tiene adquiri-
dos aquí, lo que traeria sus ventajas a nuestra industria armera.
En ese proyecto de ley orgánica militar mencionado se recoje una
enseñanza de las mil que esta guerra, que aunque guerra inhumana
es gran maestra, ofrece: es la base relacionada con las industrias. Ba-
se que de aprobarse por las Cortes, y de llevarla a la práctica, traería
indudables días de prosperidad para la industria eibarresa. De las con-
sideraciones que, sobre esa base relacionada con las industrias, hacen
posible la colaboración de los talleres de este pueblo, y si como
 corn-
sa particular, que en_Eibar se formase, para emprender en gran escala
la construcción de arrnas largas, puestos en juego los perfeccionamien
tos que hoy en día existen en el extranjero, y aprovechando en todo lo
-
alicientes que en ese proyecto se dan a la producción privada, desea-
los técnicos del illinisterio de la Guerra, se deduce la gran importancia
para servir a los fines de la guerra. Pareciéndonos muy plausibles los
a ese proyecto, se prestasen a proteger o a subvencionar 1 alguna empre-
que, aunque tarde, se dé a la - industria privada construtora de arma-
mentos, o a las que en un caso extremo sean facilmen te transfoi rnables
mos ardientemente tenga pronta sanción de las Cortes.
Tenemos la firme convicción, de que si los Gobiernos siguiendo
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pensación, esa fábrica: y sus colaboradores - se comprometiesen a orga-
nizar metódicamente la transformación de todos los elementos y de
todas las actividades, para que en un momento dado este pueblo se
-constituyese en una gran factoria constructora de elemer tos de gue-
rra, como fusiles, ametralladoras, bombas explosivas, minas submari-
nas, alambradas etc, se conseguirla tener un firme jalón para la vida
de Eibar y el Estado contaria con un._centro fabril guerrero impor-
tante.
Permitasenos, nada mas que señalar, uno de los principales defec-
tos, que encontramos en este pueblo, y que sin duda alguna, es y será
una fuerza negativa para el progreso que anhelamos sea constante en
nuestras industrias.
La juventud eibarresa ingresa en las fábricas y talleres antes' de
tiempo, descuidando en mucho la enseñanza elemental y abandonando
la profesional que en este Centro se le ofrece. Será quiza este defecto
hijo de la abundancia del trabajo, de los salarios bien renumerados que
relativamente obreros de todas las edades disfrutan, de la misma cares-
tia de la vida, ante la que los salarios tenidos por elevados resultan
muchas veces exiguos, y de otros mil motivos particulares y familia-
res.
Mas creemos, y francamente lo manifestamos, que el obrero de
Eibar puede en general, con lo que gana, sostenerse dignamente, y dar
a sus hijos con un pequeño. sacrificio, una educación y una instru-
cción que les eleven del bajo niv_l y les hagan desechar nocivos em-
pirismos.
Este defecto, unido a la deficiente enseñanza de nuestras escuelas,
municipales, debido al escaso número de maestros y de escuelas, y a
que estas no responden a ordenada graduacción, hace que en los exá-
menes de ingre.:o no podamos exigir todo lo - que precisa -, para que los
tres arios de curso de esta Escuela se dediquen integratnente a ampliar
les conocimientos adquiridos y a dar al alumno los demás necesarios,
que le sirvan para hacer frente y salir airoso en cuantas dificultades
técnicas y manuales tropiece en su vida de trabajo. Por esto estamos
muy interesados en que llegue pronto el día en que nuestras escuelas
municipales estén atendidas con el número de maestros proporcional
al número de alumnos, como las fundamentales loycs de la pedagogia
prescriben, y que su enseñanza tienda también a una graduación
metódica v ordenada, abarcando todos los conocimientos elementales,
en práctica hoy, en la instrucción primaria.
Todo este nuestro deseo, pone de relieve, que no está en nosotros
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olvidado el fomento y progreso educativo cada vez más elevado que as-
piramos dar a nuestros alumnos: de ahí nuestro afán ele querer contar,
para facilitar y hacer mAs fertil nuestra obra, con la previa y satisfac-
toria instrucción elemental en el aspirante de la enser-lanza profesio-
nal que aquí se chi.
Prueba de lo que decimos es el crédito votado no ha muchos me-
ses por el Comité Ejecutivo para la adquisición de aparatos de expe--
rimenlación de Gabinetes de Fisica y Química.
Mas tiempo es ya de poner fin al tormento que sufrís, los que es-
tais obligados e. oir estas tan mal hilvanadas líneas.
Reciban pues un afectuoso saludo todos los Centros docentes de
la Nación, que a la - educación profesional dirigen sus esfuerzos, y sus
dignos Profesores, que cual :nosotros se estimulan en la d;gnificación
del obrero, dándole una cultura y conocimiento suficientes de su ofi
cje. Convencido de la suma y trascendental importancia de estos Cen-
tros de cultura profesional, auguro, que de ellos han de brillar los
nuevos rayos de luz que han de iluminar otro nuevo siglo de oro, de
nuestra Patria que extendiendo sus luces y benéficas influencias por
todo el ambito de la tierra, domine espiritual y científicamente a
ambos mundos, como el otro siglo aureo dominé materialmente; os de-
cir, no con la fuerza y con la espad m , sino con el saber y la cultura.
HE DICHO.
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RELACIONES Y DATOS ESTADISTICOS
Junte Administrativa
En cumplimiento del articulo 5.° de los Estatutos, se renovó para
primeros del ario, la Junta Administrativa de la Escuela, que el 14 de
Enero tomó posesión, quedando integrada  con los seriores siguientes:
Representantes del Municipio
D. Nemesio Astaburuaga, D. José Ramón Iriondo, D. Esteban
Badiola, D. Aquilino Ammitep.ui, D. Santiago Astigarraga, D. Cipria-
no Acha, D. Víctor Bernedo, P. Tomás Gárate, D. Ambrosio Valen-
ciap.a, D. Timoteo Zubiate, D. Guillermo l3ascaran D. Eulogio Urré-
¡ola', D. Marcelo Zulaica, D. Facundo Barrenechea, D. Pedro G-andiaga,
D. Abdón Alberdi y D. Cipriano G-uruceta.
Fabricantes
D. Valentin Echeverría, D. Valentin Orbea, D. Alejandro Lascu-
rain, D. Víctor Sarasquetí, D. Ruiino Sande, D. Fernando Irusta,
D. Tomás Arrate, y D. Francisco Arizmendi.
Obreros
D. Marcelino Bascaran, D. Melchor Aldazabal, D. Marcelino Ba-
rrancó y D. José Ucín.
Vice-Presidente del Probadero
D. Julián Aramberri.
Titulados con litulo académico
D. Niceto Muguruza, y D. Pedro Mandiola.
Comité E¡eeutivo
La Junta Administrativa en su dicha primera reunión del 14 de
Enero, nombró de su seno, cumpliendo el 9.° artículo de los Estatutos,
al Comité Ejecutivo que quedó constituido en la forma siguiente:
Presidente, 	 D. Valentin Echeverría.
Vice id. 	 » Valentin Orbea.
Secretario, 	 » Pedro Mandiola.
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Delegados Patronos. D. Víctor Sarasqueta.
» Alejandro Lascurain.
Delegado Obrero. 	 » Eusebio Zabala.
Reuniones del Comité Ejecutiuo y de la Junta Rdministratilla
Las reuniones del Comité ejecutivo de . 1a Escuela fueron 16, en
las fechas siguientes: 15 de Enero, 11 de Febrero, 1.°, 10, 13, y 29 de
Marzo, 27 de Abril, 9 de Mayo, 20 de Junio, 18 de Julio, 4 y 29 de
Agosto, 21 de Septiembre, 10 de Noviembre, 13 y 19 de 'Diciembre.
Este Comité ha tenido permanentemente nombrados visitadores,
que por turno inspeccionaban la marcha de la ensefianza de la Escue-
la para dar su descargo mensual en las reuniones que han celebrado.
,.La Junta Administrativa, celebró dos reuniones: el 14 de Enero
y 1. 0 de Febrero.
Profesorado
El primero de Febrero, el Comité Ejecutivo nombró profesor
teói ico en propiedad, al que hasta entonces lo ejerció interinamente,
D. Eusebio Zuloaga, y elevó a la categoría de profesor práctico en las
condiciones que este cargo tenia, a D. Miguel 'baceta 'que hasta la
fecha desempeñaba -:;u cometido solamente por las tardes.
En la sesión que ese Comité Ejecutivo celebró el 31 de Marzo,
se nombraron interinamente hasta fin de ario, dos profesores auxilia-
res en las personas de D. Jesús Bascaran y D. Antonio Barrena, alum-
nos que fueron de la Escuela.
















Asignaturas 	 Horas Profesores
Aritmética y Algebra 	
Dibujo (primer) ario 	
Trabajo manual (primer) ario 	
Geometría y Trigonometría 	
Dibujo (segundo) ario 	
Trabajo manual (segundo ario) 	




Trabajo manual (tercer) ario .....
11 a 12
9 1/2 a 11
8 1/2 a
 9 1 /2
y 1 1/2 a 5
8 1 /2 a 9 1/2
9 1/2 all
11 a 12
Y 1 1/2 a 5
11 a 12
9 1 /2 a 11
81/2 a 9 1/2y 1 1/2 a 5




» Pío Zulaica y
» Miguel Ibaceta. .
Toribio Zulaica.






» Pío Zulaica y
» Miguel Ibaceta.
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   Enseñanza  
Se ha seguido en la cuestión de la enseilanza profesional, el plan
que anteriormente se trazó y que.serialábamos en la Memoria publi-
cada el ario anterior. Las horas de clase y las diversas asignaturas de
los tres anos se reparten en la siguiente forma:
Exámenes de Fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los tres arios, durante
ei curso 1916 y en los exámenes, que se. verificaron en el mes de Di-














.,gAsignaturas o ti:1 ;;" 4 o ., ce S o P.
A . e 0 -1?o 8 ',1en
PP F.
<I Sce
Aritmética y Algebra 	 27 26 2 1 10 6 7 2
Dibujo (primer) ario 
	 25 25 3 1 5 7 11 1
Trabajo manual (primer ario
	 27 26 2 2 3 16 2 3
Geometría y Trigonometría
	 25 23 2 3 8 4 7 1
Dibujo (segundo) año 
	 20 • 20 2 2 2 12 3 1
Trabajo manual (segundo ario ... 22 22 2 3 1 7 9 2
Nociones de Física y Química,
Mecánica industrial    17 14 2 2 4 2 6 0
Dibujo (tercer) ario 	 - 23. 20 0 2 2 7 8 1
Trabajo manual (tercer) año 
	 22 19 2 2 4 7 5 1
Máquinas-herramientas .....
	 .. 22 19 0 3 3 7 ' 0 0
• -•■=11111
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RELACIÓT? de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente o Notable.
PRIIVIER AÑO
Agustin Arrizabalaga. 	 2 Sobresalientes con diplomas de honor
y 1 Notable.
José Manuel Domeque. 	 1 Sobresaliente y 2 Notables con 2 di-
plomas.
Alberto Ecenarro. 	 3 Notables y un diploma.
Emilio Albístegui. 	 1 Sobresaliente con diploma.
Francisco Anitua. 	 2 Notables.
Francisco Urquiola
	 2 	 id.
PlAcido Mondragón. 	 9 	 id.
Esteban Guridi. 	 1 Notable.
Estanislao Aramberri. 	 1	 id.
Rafael Gabarain. 	 1	 id.
Pedro Ormaechea. 	 1 	 id.


















3 Sobresalientes con 3 diplomas.
2 Sobresalientes con 2 diplomas.
1 Sobresaliente y 1 notable,





















4 Sobresalientes con 2 diplomas.
3 Sobresalientes y 1 Notable con 1 di-
ploma.
1 Sobresaliente con diploma.
4 Notables.





Certificados de aptitud concedidos el i.0 de Enero de 1917
Alumnos de la Escuela que ban cumplido los tres años del
aprendizaje y que obtienen Certificados de aptitud.
A 	
Luis Ormaechea y Arrate 	
Juan EchAniz y Arrieta 	
Sotero Zamaeola y Legarreta 	
Antonio Tenería e Igarza 	
Nicolás Arregui y Gallastegui 	
Jacinto Galarraga y Acha 	
Simón Aramberri y Guisasola 	
José Anitua y Guislsola 	
Francisco Sarasua y Osoro 	
Roque Aranzabal Olaileta
	
Antonio IturrioZ Urizar 	
Tomás Ammítegui Guisasola 	
Angel Aspiazu Arzuaga 
	
Gregorio Arrillaga Guisasola 	
Eleuterio Iriondo
	
Francisco Maiztegui Eguía 	
José Aguirregomezcorta 	
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Exámenes de Ingreso -
- 	 En vista de que en el transcurso de los tres arios, en los cuales
dura el aprendizaje, siempre ocurren bajas de alumnos motivadas por
muy diversos conceptos, el Comité Ejecutivo en su sesión del 13 de
Diciembre acordó ampliar el cupo de admisión hasta el número de 31
plazas. Verificados los exáme ies de ingreso, el 18 del mismo mes, que-
daron admitidos los siguientes jóvenes:
40- XHilario Ricardo Endeiza, de Guernica)(Conrado Muguerza, de Ei-
barOrancisco Fuentes, de Ciudad Rodrigo; Romrin Ecénarro, de El-
goibar)(Narciso Achótegui, de Lucamenr;(Justino Retes, de Eibar;
XJosé Vicente hiondo, de EibaryJulian Simon - Arrate, de Elgoibar:
.xJulio Echeverría, de Ofiate;ypartolomévVrriola, de Eibar;Vosé Acha:
de Eibar?(Agustín Erquiaga, de EibarffiTicente Churruca, de Mallavia,
it\Lucio Loyola, de Elgoibarpgjosé Galdós, de Mondragó4Enrique Man-
so, de VergaraXPedro AmuchAstegui, de'Motrico;xTmmis Chacón, de
Dev4Alejandro Muiláz, de León2(Eup'enio Errasti,. de EibarY,Serafín
Rementeria, de ElgoibarSGerardo ()rozo, de Eiba0erapio Paredero,
de EibartTuan José Gorostidi, de EibrirS Aurelio FrancisCo . Guereta,
de Oriateplartin Estala, de Eibar:Vrancisco Eduardo, de 1iba0,Mo-
desto Larruscain, de EibarAntonio Larredtegui, :de Eibar:?(Juan, _
Chi:maca, de Eibar; y Ratnem'GuisaSola, -- de Eibar.
Balas de alumnos
Por varios motivos han cesado durante el ario, - los estudios que
seguían en esta Escuela profesional, los alumnos siguientes:
Del primer ario; Eduardo EchAniz.
Del segondo ario: Manuel Azpitarte, José Hernandez y Agustín
Zuloaga.
Del tercer ario: Alejandro Zulaica, Prudencio Guereiriu, Lisardo
Legaristi y Jose Maria Echan°.
Conferencias y Excursiones
Han sido varias las conferencias dadas durante el curso, a las
distintas clases de la Escuela.
Habiendose ofrecido graciosamente el reputado médico eibarrési
doctor D. Niceto Muguruza, a dar un cursillo especial de Higiene
Industrial, la Dirección de esta Escuela, agradeciendo cual  se debe el
noble interés que el doctor Muguruza demuestra tener por los adelan-
tos y conocimientos de los jóvenes alumnos do este Centro docente,
Pr-
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há dispuesto tengan lugar dichas conferencias los sábados del curso
1917 de 4 a 5 de la tarde, y sean dedicadas a los que cursan el tercer
ano.
Al terminarse el alio se dispuso, por la Dirección y el Comité,
tuviese lugar una excursión a las factorías industriales do Bilbao para
los jóvenes que cumplian el tercer ailo de estudios. Esta excursión que
fié, llevada a cabo los días 27 y 28 de Diciembre, fué sumamente ao.ra-
dable a la par que instructiva para todos los alumnos visitandose Lte-
nidamente los diques y talleres del Euskalduna, los altos hornos, y los
Talleres mecdnicos de Zorroza.
Debemos hacer constar aquí, el profundo agradecimiento de todos
los excursionistas, hacia las Direcciones de esas fábricas, por la suma
amabilidad que acogieron la visita.
Número de alumnos
Durante el curso de 19 1 6, el total de alumnos que han llegado hasta
los exduienes de fin de curso ha sido de 64. Para el curso de 1917 las
matrículas extendidas son para 76 alumnos.
CONCEPTO
INGRESOS
Guias, visados y prescintos por ex-
pediciones de armas    11.000
Subvención del Ministerio de Ins-
trucción Pública 	  11.856
Subvención de la Excma. Diputa-
ción 	  3.500
Déficit del presupuesto cubierto
por el Excmo. Ayuntamiento 	  5.114
	TOTAI	 31.500
Propios 	
Ingresos eventuales e imprevistos....
Resumen de Ingresos y Gastos en el aho de 1916
GASTOS
Pesetas CONCEPTO Pesetas
Suddos de emplead( s
	
Material: clases de máquinas y ajustaje







Material de dibujo etc... 	 1.632 55
31.500 Biblioteca y Suscripciones 	 88S 90
4.699 67
77 75 Museo   11
Material de escritorios 	 221 30
Imprevistos 	 2.239 90
Saldo a favor para 1917 	 2.273 25
36.277 4236.277 42
CC)
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Destinos ocupados por los jovenes que el primero de Enero de
1916 obtuvieron Certificados de aptitud.
Nombres y Apellidos
Jesús Bascaran 	






















Hijos de J. B. Arrizabalaga.
Bonifacio Echeverría.
Arizmendi y Goenaga.
Hijos de A. Echeverría.
Id.
Gltrate Anitua y Compañía.
La industrial Orbea.
Trocaola Aranzabal y Compallia.

